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p a r a  l o s
ferrocarriles
d e  E s p a ñ a
EN  E sp a ñ a  h a y , com o en los d e m ás p aíses, fe rro c a rr ile s  de v ía  a n c h a  y  de v ía  e stre ­c h a . Los de v ía  a n c h a , que v e n ía n  co n s­
titu id o s  por nu m e ro sas C o m p a ñ ía s  p a rt ic u la re s , 
fuero n  reu n id o s en 1 9 4 1  e n  u n a  Red N a c io ­
n a l, p ro p ie d ad  del E stad o , q u ie n  pag ó  a  los 
a c c io n is ta s  y  o b lig a c io n is ta s  de la s  a n t ig u a s  
C o m p a ñ ía s  el im p o rte  de sus t ítu lo s , ju s t ip re ­
c ia d o s  con b a s ta n te  g e n e ro s id a d . D esd e e n to n ­
ce s, sólo q u e d an  en E sp a ñ a  en poder de los 
p a rt ic u la re s  la s  C o m p a ñ ía s  que e x p lo ta n  fe ­
rro c a rr ile s  de v ía  e stre ch a .
E x p lic a r  a q u í lo que es la  R ed N a c io n a l 
de los F e rro c a rr ile s  Esp a ñ o le s, es d e c ir , los 
F e rro c a rr ile s  de v ía  a n c h a , q u e  a b a rc a n  una 
e xten sió n  de 1 2 .8 0 3  k iló m e tro s, r e s u lta r ía  m u ­
cho m á s exten so  de lo que ca b e  en el e sp acio  
q u e  se nos o fre ce , y , a d e m á s , no e n se ñ a ría  
n a d a  nuevo , y a  que los fe rro c a rr ile s  se p a re ­
cen ta n to  en unos p a íse s  y  otros que sólo  s e r­
v ir ía  n u e stra  e x p lic a c ió n  p a ra  que los le cto ­
res en co n trase n  co n firm a d o  este p are cid o .
P re fe rim o s, p u e s, e n c a u z a r  esta  p eq ueñ a  in ­
fo rm a ció n  m ás b ien  h a c ia  el P la n  de reco n s­
tru c c ió n  de la  R ed N a c io n a l e sp a ñ o la , q u e , 
com o o rg a n ism o  v iv o  del p a ís , está  en co n s­
ta n te  d e sarro llo . Por o tra  p a rte , éste es un te ­
m a de v e rd a d e ra  a c t u a lid a d , pues h a ce  e sc a ­
sam e n te  dos m eses que d ic h o  P la n  de re ­
co n stru cció n  h a  sido  ap ro b a d o  por el C o n s e ­
jo  de M in is tro s  de E sp a ñ a . E llo  rev e la  que 
E s p a ñ a , a  s e m e ja n z a  de los d em ás p a íse s, c u i­
d a  ta m b ié n  de sus fe rro c a rr ile s  y  les d e d ica  
la  a te n c ió n  p re fe re n te  que e x ig e  este m e c a ­
n ism o  d istr ib u id o r de p ro d u cto s y  r e c o p ila ­
dor de m a te r ia s  p rim a s , s in  el c u a l toda la  eco­
n o m ía  m o derna se v e r ía  en g ra n d e s d if ic u l­
ta d e s p a ra  s u b s is t ir , y a  q u e  en todas p artes 
se h a  rev e lad o  que el tra n sp o rte  por c a rre te ­
ra  y  el aéreo , a u n  siendo  im p o rta n te s, s iem pre  
supo nen sólo una p a rte  del tra n sp o rte  fe rro ­
v ia r io , o sea un p o rc e n ta je  m u y  red u cid o  del 
tra n sp o rte  en g e n e ra l.
N o  q u ie re  d e cir esto que sea  a h o ra  c u a n ­
do en Esp a ñ a  ha h a b id o  p re o cu p a cio n e s por 
la  cu e stió n  fe rro v ia r ia . D esde que se a ca b ó  
la  g u e rra  e sp a ñ o la , y  con a rre g lo  a  los m e ­
d ios d isp o n ib le s , en ca d a  m om ento se v in o  
r e a liz a n d o  un tra b a jo  c o n sid e ra b le  en la  re ­
p a ra c ió n , ta n to  en los e lem en to s f ijo s  del fe ­
rro c a rr il com o del m a te r ia l m otor y  de a rra stre .
En  el P la n  de rec o n stru cc ió n  se e n fo can  
todos los asp ecto s del fe rro c a rr il, desde los 
refu e rzo s  de p u e nte s, m e jo ra  de v ía s , e s ta ­
cio nes e in s ta la c io n e s , a m p lia c ió n  de e sta c io ­
nes, m ejo ra  de a lu m b ra d o , de s e ñ a liz a c ió n , de 
c o m u n ic a c io n e s, h a sta  la  e le c tr if ic a c ió n  de 
1 . 1 0 0  k iló m e tro s  de lín e a , p asa n d o  por el 
a rre g lo  de va g o n es, coches y  loco m o to ras, a u ­
m en to  de las m is m a s , in s ta la c ió n  de fren o  co n ­
t in u o  en la  m a y o ría  de los va g o n es, a m p lia ­
cio nes de los ta lle re s , e tc .; todo e llo  está  m i­
n u c io sa m e n te  e stu d ia d o  en el P la n , lle g a n d o  a 
una c ifr a  de 5 .2 5 5  m illo n e s  de pesetas.
L a  e le c tr if ic a c ió n  a b a rc a  la s  lín e a s  que a t r a ­
v ie sa n  la s  p rin c ip a le s  c o rd ille ra s  e sp a ñ o la s, pues 
no h a y  que o lv id a r  el a c c id e n ta d ís im o  p e rf il 
de la s  v ía s  fé rre a s  de E s p a ñ a , seg undo  p a ís  
en E u ro p a — después de S u iz a — en cu a n to  a 
m o n ta ñ a s.
Por lo  que se refie re  a la  s itu a c ió n  fe rro ­
v ia r ia  a c t u a l, en v e z  de exten d ern o s con m a ­
yor n ú m e ro  de p a la b ra s , p re fe rim o s d e ja r  h a ­
b la r  a  la s  ilu stra c io n e s . En e lla s  pueden verse 
la s  poderosas lo co m o toras que h a y . que u t i l i ­
z a r  p a ra  s a lv a r  las ra m p a s de n uestro s p u e r­
tos, loco m o toras que se co n stru ye n  en E s p a ­
ña s in  d if ic u lt a d  y  con to d a g a r a n t ía . Puede 
verse  ta m b ié n  el v ia d u c to  del E s la , que es el 
p u e n te  de ho rm ig ó n  que tie n e  el m ayo r a rco  
de toda E u ro p a , p ro yecta d o  por un in g e n ie ­
ro español y  co n stru id o  por obreros españoles.
Estación de té rm in o , de Barcelona.
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P re c isa m e n te  por c a u s a  de la  a c c id e n ta d a  g e o ­
g r a f ia  de E s p a ñ a , f ig u r a n  en este p a is  n o ta ­
b le s obras fe rro v ia r ia s , lo m ism o  en tú n e le s  que 
en p u e n te s, y  en tre  estos ú lt im o s  h a b ía  a lg u ­
nos c u a n d o  to d a v ía  e ra n  m e tá lic o s  (pues se 
h a n  s u s t itu id o  re c ie n te m e n te  en su ca s i t o t a l i­
d a d  por otros de ce m e n to ), p ro ye cta d o s por 
el in g e n ie ro  E if fe l,  co n stru cto r de la  fa m o sa  
to rre  p a r is in a ; en tre  e llo s , el que te n ía  el m a ­
yor tra m o  m e tá lic o  de E u ro p a  y  q u e  h o y  y a  
h a  d e sa p a re c id o .
E ste  P la n  de re c o n stru cc ió n  de la  R ed e s­
p a ñ o la , que es m ás b ie n  red u cid o  y  p e rfe c ta ­
m en te  a ju s ta d o  a  la s  p o s ib ilid a d e s  del p a ís , 
p e rm it irá  q u e  en p la z o  breve los fe rro c a rr ile s  
e sp a ñ o le s se e n cu e n tre n  en la  s itu a c ió n  de 
m o d e rn id a d  y  e f ic ie n c ia  q u e  el p a ís  re c la m a .
En E s p a ñ a , el fe rro c a rr il s ig u e  s ien d o  el v e r ­
d a d e ro  s is te m a  d istr ib u id o r, a  p e sa r de que no 
c u e n ta  con la s  fa c ilid a d e s  de la  c a rre te ra , 
h e c h a , a  d ife re n c ia  del fe rro c a rr il, con fondos 
g e n e ra le s  de la  n a c ió n  y  so ste n id a  con los p re ­
su pu esto s. A l f in  y  a l ca b o  e l fe r r o c a rr il, en 
todos los p a íse s, es el ú n ic o  tra n sp o rte  que 
está  v e rd a d e ra m e n te  « a r ra ig a d o »  a su  suelo  
.—-la s  tra v ie s a s  son esas ra íce s— , y  p ued e d e ­
c irs e  q u e  ta l a rra ig o  se rev e la  en fo rm a  de 
f id e lid a d  c u a n d o  los tiem p o s son m alo s.
D e todos m odos, y a u n  co n ta n d o  con las 
v e n ta ja s  p e c u lia re s  de ca d a  m ed io  de tr a n s ­
p o rte , q u e  le h a ce  su p e rio r en c ie rto s a s p e c ­
tos a  los otros, no ca b e  d u d a  que ca d a  uno de 
e llo s v a  e n co n tra n d o  su c a u c e , y  por lo que 
h a ce  a E s p a ñ a , el rep a rto  del trá f ic o  está  hoy 
e q u ilib ra d o , e m p le a n d o  la  a v ia c ió n  p re fe re n ­
te m e n te  p a ra  los v ia je s  in te rn a c io n a le s  (con 
E u ro p a  o tra n s c o n tin e n ta le s ) y  la rg a s  d is t q h - 
c ia s  d e n tro  del p a ís ; la  c a rre te ra , p a ra  los de 
c e r c a n ía s  de la s  c a p ita le s  o en tre  éstas c u a n ­
do no e stán  d e m a sia d o  a le ja d a s , y  el fe rro ­
c a r r i l ,  p a ra  los v ia je s  la rg o s que e x ig e n  un 
d ía  o una n o ch e, a p a rte  el tra n sp o rte  de m e r­
c a n c ía s ,  en el que to d a v ía  es in s u s t itu ib le . Este 
rep a rto  s e ñ a la  y a  el c a m in o  de u n a  c o o rd in a ­
c ió n  b ie n  o rd e n ad a  en tre  los tra nsp o rte s, lo 
m ism o  en E sp a ñ a  que en los d em ás p a íse s. N o  
p a re c e , p u e s, a v e n tu ra d o  d e c ir  que el fe rro ­
c a r r i l ,  c e n te n a rio  y a  en todo el m u n d o , c e le ­
b ra rá  en p le n a  e f ic a c ia  su seg u n d o  s ig lo . Y  
d e je m o s a  los co n tem p o rán eo s de e sta  c e ­
le b ra c ió n  el v a t ic in a r  a c e rc a  de la  te rce ra  c e n ­
tu r ia .
El m ayor a rco  de horm ig ón  de Europa corresponde a este p uen te  (sobre el em balse del Eslai, co ns tru id o  p a ra  la R. E. N. F. E.
por ingenieros españoles.
P uente  sobre el Esla, en la  líne a  P c ie n c íc -L a  C oruña Puente  p rov is iona l de Rairós.
D  E L  AJ E S U S
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F U E N T E
N uevo p ue n te  de Rairos, con e! tre n  de prueba. Un e jem p lo  de puentes fe rro v ia rio s : el de G arcía .
